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flexion des Berufsverlaufzu ergreifen
undbietetdazueinenLeitfadenan. Im









































geschätzt. Das Freiburger Pilotprojekt







































ger Pilotprojekt Strassenschule, bisher
einmaliginderBRD,liefert hierzuein













































Das mag in vielen Ohren idealistisch
klingen. Die Ergebnisse des Projekts
StrassenSchule überzeugenjedoch.Die
Publikation bietet ein Konzept und
LösungenfürunseremöglicheZukunft.
DenndieZahlnicht-beschulbarerKinder
steigtkontinuierlichunddietraditionelle
Pädagogikstehtdemrechthilflosgegen¬
über.
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